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Recommended Citation
Primulaceae, Samolus valerandi, L. USA, Missouri, Hickory, Pond, near Stark's Creek, E of Jordan.
Hickory County, Missouri, 1974-08-18, Bradley, Ted, 6752, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
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